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框架，可以构建 12 个二级指标、32 个观测点的高等教育质量与水平评价指标体系。
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层次、多类型、布 局 结 构 合 理、开 放 的 高 等 教 育 体
系”（结构）；在于“它的高等教育系统已与本国的社
会各子系统已形成功能耦合关系，能够全面适应经
济 社会发展的 需要”（功 能）；在 于“它 是 世 界 知 识








指标体系所具有的功能，使 深 入 分 析 成 为 可 能，否






建构国家层面的教 育指 标 体 系 过 程中，教育输入、
过程与输出这个框架仍是最常用的分析架构；［6］对
于后者，则与斯塔弗尔比姆（Stufflebeam，L．D．）所提
出的教育评价的 CIPP 模式具有恰切性。 CIPP 即为
背 景 （Context）—投 入 （Input）—过 程 （Process）—结
果（Product）的评价模式。［7］因而，结合高等教育质量































2.1.4 公共高等教育经费占 GDP 比例




























4.2.1 师均 EI 论文数






























































































科 研 产 出 的 具 体 观 测 点 包 括 “师 均 EI 论 文
数”、“师均 SCI 论文数”、“师均专利授权数”、“高被

























































































高等教育基础 投入 过程 结果
了该国高等教育标杆或高地高度。 观测点“上海交
通大学世界大学学术排行前 500 的高等教育机构




































量、教育 支 出 占 GDP 的 比 重 到 教 师 年 薪 资占人均
GDP 比例等，许多指标都反映了社会总体状况的对
比及变化，体现出较强的社会相关性、政策相关性。
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